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Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan 
dalam menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pada periode tertentu.Penilaian 
kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari suatu laporan keuangan yang telah 
diterapkan oleh perusahaan guna menghasilkan informasi yang berguna bagi semua 
pihak, baik pihak eksternal maupun pihak internal dalam pengambilan keputusan yang 
akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti laporan keuangan guna mengetahui 
kinerja keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2010-2014. 
Laporan keuangan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis 
horisontal dan analisis rasio. Analisis horisontal dihitung menggunakan analisis trend 
indek berseri. Sedangkan analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini rasio 
likuiditas: current ratio dan quick ratio; solvabilitas: debt to equity ratiodanlong term to 
debt equity ratio; aktivitas: cash turnover dan account receivable turnover dan 
profitabilitas:gross profit margin dan operating profit margin. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel yaitu laporan 
keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2010-2014 yang berupa neraca dan 
laporan laba rugi. 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis trend indek berseri kondisi 
keuangan jangka pendek dari perusahaan itu menunjukkan perkembangan keuangan 
yang tida ksehat. Berdasarkan hasil analisis current ratio nilai rasio rata-rata PT 
Indofood Sukses Makmur dibawah rata-rata industri. Hasil analisis quick ratio berada 
dibawah rasio rata-rata industri. Hasil analisis DER  PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
diatas  rasio rata-rata industri. BerdasarkanhasilanalisisLong Term Debt to Equity 
RatioPT Indofood Sukses Makmur Tbk diatas rasio rata-rata industri.Cash turnover 
sama  dengan rata-rata industri. Nilai account receivable turnover sama dengan rasio 
rata-rata industri. Nilai gross profit margin sama dengan rata-rata industri. Nilai 
operating profit margin sama dengan rata-rata industri. 
Kata Kunci : Trend indek berseri, current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, long 
term to debt equity ratio, cash turnover, account receivable turnover, 
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